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Abstrak 
 
Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan sebagai kunci yang dapat 
mendorong perkembangan kemajuan sekolah yang utama melahirkan output 
peserta didik dengan membentuk figur kurikulum PAI yang professional. Oleh 
karena itu diperlukan adanya kepemimpinan kepela sekolah yang mampu 
memerankan dalam pengelolaan dan implementasinya. Persoalan yang akan 
dijawab dalam penilitian ini adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah 
dalam pengelolaan dan implementasi kurikulum PAI di SD Al-Irsyad Al-
Islamiyyah 02 Purwokerto? 
 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah, waka kurikulum dan guru PAI di  
SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto. Data primer diperoleh melalui 
wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Selanjutnya, dianalisis dengan 
mereduksi data dan mengklasifikasi data. Setiap analisis dinarasikan secara 
deskriptif sehingga makna yang terkadung di dalamnya mudah dipelajari. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan kepala sekolah dalam 
pengelolaan dan implementasi kurikulum PAI di SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 
Purwokerto baik dan efektif.  Peran yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 
pengelolaan dan implementasi kurikulum PAI sudah baik. Kepala sekolah telah 
menjalankan kepemimpinannya dengan baik sesuai peran, tugas dan 
tanggungjawab sebagai pemimpin pendidikan.  
 
Kata kunci :  kepemimpinan kepala sekolah, implementasi kurikulum PAI 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan sekolah sebagai lembaga pendidikan tempat generasi muda 
bangsa belajar adalah sesuatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. 
Zaman yang semakin  hari semakin mengkhawatirkan menutut sekolah untuk 
sikap menghadapi situasi apapun dan keyakinan diri. Harus selalu proaktif 
melakukan perubahan untuk mencapai visi dan misi ke depan. 
Namun dalam melakukan program besar ini ternyata tidak mudah. Dan 
orang yang paling perpengaruh terhadap program besar ini adalah kepala 
sekolah sebaagai menanggung jawab utama. Kepala sekolah yang 
bertanggung jawab menggerakkan mesin sekolah, termasuk mau diarahkan ke  
mana sekolah itu, tujuan apa yang hendak dicapai, strategi apa yang dunakan, 
siapa saja/tim yang  berkerja sama untuk mewujudkan cita-cita besar sekolah, 
dan sistem apa yang akan dibangun untuk mengapai prestasi besar di masa 
depan. 
Kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang ditugaskan kepadanya 
untuk tampil mewakili anggotanya, terutama dalam mengambil keputusan. 
Kemudian dalam pengambil putusan adalah sebagai keseluruhan proses yang 
menyangkut pengartikulasian dan pendifinisian masalah, perumusan 
kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah, penyaluran suatu tuntutan, 
pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legimetasi dan arah tindakan yang 
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dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring, dan 
peninjauan kembali (umpan balik). 
Kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan harus  dapat mengenal dan 
mengerti berbagai kedudukan, keadaan, dan apa yang  diinginkan, baik guru 
maupun pegawai, tata usaha, serta yang lainnya. Sehingga kerja sama yang 
baik dapat menghasilkan pikiran yang harmonis dalam usaha perbaikan 
sekolah.   
Kepala sekolah dalam mengelolaan satuan pendidikan mempunyai posisi 
yang strategis dalam mengembangkan sumber daya sekolah terutama 
mendaya gunakan guru pencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
Dalam memberdayakan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, kepala 
sekolah merupakan kunci keberhasilan, menaruh perhatian tentang apa yang 
terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan 
masyarakat tentang sekolah. 
Implementasi kurikulum merupakan bentuk aktualisasi dari kurikulum 
yang telah direncanakan. Bentuk implementasi kirikulum adalah kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama siswa untuk mencapai tujuan 
kurikulum yang telah ditetapakan. Muara keberhasilan kurikulum secara 
akurat.  
Akan ditentukan oleh implimentasi kurikulum di lapangan. Sering terjadi 
implementasi atau penerapan kurikulum (pembelajaran) tidak sesuai dengan 
perencana kurikulum, sehingga mengakibatkan ketidak kecapaian tujuan atau 
kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi kurikulum 
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pendidikan agama Islam harus dikelola secara profesiaonal, efektif, dan 
efesien.  
Dalam implementasi kurikulum, kepemimpinan kepala sekolah berada 
pada posisi yang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan kurikulum 
pendidikan agama Islam. Kepala sekolah yang memiliki peran sebagai 
menajer, harus mampu merencanakan, mengambil keputusan secara tepat dan 
cepat, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan upaya keberhasilan 
pelaksanaan kurikulum. 
Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum adalah 
pemberdayaan bidang manajemen atau pengelolaan kurikulum di lembaga 
pendidikan yang bersangkutan, pengelolaan kurikulum pada tingkat satuan 
pendidikan atau sekolah perlu dikoordinasikan oleh pihak pimpinan lembaga 
dan pembantu pimpinan yang dikembangkan secara integral serta disesuaikan 
dengan visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. 
Dalam pendidikan perlu adanya manajemen kurikulum agar perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kurikulum dapat 
berjalan dengan lancar harus memperhatikan beberapa dasar dalam 
manajemen kurikulum. Beberapa dasar dalam manajemen kurikulum meliputi 
prinsip produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektif dan efisien, dan 
mengarahkan visi, misi dan tujuan dari kurukulum sendiri. 
SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto salah satu lembaga 
pendidikan di bawah Kementrian Naungan Nasional yang berada di Desa 
Purwokerto. Pada  lembaga ini, sebagai ciri khas untuk membentuk siswa 
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yang beraqidah kuat, berakhlak mulia dan ibadah yang sesuai contoh dari 
Rasulullah SAW. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang 
keagamaan Islam di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto sangat bagus, 
sehingga penelitian sangat menarik meneliti kepemimpinan kepala sekolah 
dalam pengolaan dan mengimplementasikan kurikulum PAI di SD Al Irsyad 
Al Islamiyyah 02 Purwokerto. 
Hasil observasi pendahuluan yang penulis mengadakan  pada tanggal 
(17 Mei 2016) di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto,   diperoleh 
informasikan bahawa lembaga pendidikan ini selalu berusaha untuk 
meningkatkan mutu dalam lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan 
melalui peran kepala sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan 
dan mengimplementasi kurikulum untuk menghasilkan dan berjalan dengan 
kualitas. 
Berdasarkan yang menarik bagi penelti untuk meneliti kepemimpinan 
kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggungjawab penuh terhadap 
pengelolaan dan implementasi kurikulum PAI. Kurikilum PAI dibuat oleh 
yayasan dan kepala sekolah mengawal pelaksanaan implementasi kurikulum 
PAI, mengawasi dan mengevaluasi agar pengelolaan dan implementasi 
kurikulum PAI berjalan dengan kualitas yang baik. Kepala sekolah 
mengadakan langkah-langkah pengelolaan terhadap guru PAI agar 
implementasi kurikulum PAI dapat berjalan dengang kualitas yang baik 
adalah peltihan classroom manajemen dalam pembelajaran, pelatihan 
keterampilan IT dalam pembelajran, supervisi pembelajaran, pendalaman 
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materi PAI. Kurikulum disusun oleh yayasan melibatkan guru, yang sudah 
jadi kemudian dilaksanakan oleh sekolah meliput kelas 1-3 : Fiqih, Al Islam, 
Bahasa Arab, Al-Quran, Kelas 4-6 : Fiqih, Aqidah, Akhlak, Tarikh, Bahasa 
Arab, Al-Quran. Di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto ini dalam 
melakukan pengelolaan dan mengimplementasikan kurikulum PAI (observasi 
pendahuluan 17 Mei 2016). 
Terkait dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 
diatas, penulis ingin mengadakan dalam bentuk penelitian dengan judul  
“Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dan Implementasi 
Kurikulum PAI Di Sd Al Irsyad Al Islamiyyah  02 Purwokerto”. 
B. Definisi Operasional   
Untuk memudahkan pemahaman serta menhindari salah satu pengertian 
dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu 
arti dari beberapa istilah judul penelitian ini. 
1.  Kepemimpinan kepala sekolah   
Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen, tetapi tidak 
sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang 
dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar berkerja 
mencapai tujuan dan sasaran.1   
Kepala sekola adalah seorang guru yang memiliki kedudukan yang 
diangkat berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu, untuk memimpin 
                                                           
1
 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, (Yogyakarta: 
PUSTAKA BELAJAR, 2014), hal. 126 
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sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan 
kepadanya.2 
Kepala sekolah berperan sebagai sentral yang menjadi kekuatan 
yang menggerak kehidupan sekolah. Untuk mewujudkan sekolah efektif 
dibutuhkan kepala sekolah yang tidak hanya sebagai figur personifikasi 
sekolah, tapi juga paham tentang tujuan pendidikan, punya visi masa 
depan serta mampu mengektualisasikan seluruh potensi yang ada 
menjadi suatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai tujuan 
pendidikan.  
Kepemimpinan kepala sekolah adalah upaya yang dilakukan 
kepala sekolah sebagai leader memengaruhi banyak orang (guru, tenaga 
administrasi, siswa, stakeholders) melalui komunikasi untuk mencapai 
tujuan sekolah.3 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepemimpinan kepala 
sekolah adalah segenap proses dan mengembangkan pendidikan dalam 
kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arah, rencana dan usaha 
meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar dalam aspek 
keagamaan. 
2. Implementasi Kurikulum PAI 
Implementasi kurikulum merupakan bentuk aktualisasi dari 
kurikulum yang telah direncanakan. Bentuk implementasi kurikulum 
                                                           
2
 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi, dan Inovasi 
Menuju sekolah Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 55 
3
Kompri, Manajemen SekolahOrientasi Kemandirian Kepala Sekolah, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar,2015), hal. 64 
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adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru bersama siswa untuk 
mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan.4 
Kurikulum adalah suatu system yang mempunyai komponen-
komponen yang saling berkaitan eratdan menunjang satu sama lain. 
Komponen-komponen tersebut terdiri dari tujuan, materi, pembelajaran, 
metode, dan evaluasi.5 
Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran 
agama Islam yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 
agar nantinya setelah selesai dari pendidikan peserta didik dapat 
memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam 
yang telah diyakini secara mennyeluruh serta menjadikan ajaran agama 
itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.6 
Dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasan pada 
implementasi kurikulumnya. Dimana Implementasi kurikulum PAI 
merupakan usaha sadar berupa bimbingan yang dilakukan oleh 
pendidikan kepada peserta didik sesuai ajaran agama Islam. Yang agar 
nantinya peserta didik mampu memahami, menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama Islam dalam kehidupannya.  
 
                                                           
4
 Rusman, Manajen Kurikulum, (Jakarta: 2009), hal. 18 
5
 Hamiyyah Nur, Jauhar Mohammad, Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah, 
(Jakarta: Pustakarya, 2015), hal. 1 
6
  Zakiyah Dradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 86. 
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3. SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto 
SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto salah satu lembaga 
pendidikan di bawah Kementrian Naungan Nasional yang berada di Desa 
Purwokerto. Sekolah ini adalah sekolah yang penulis jadikan sebagai 
tempat penelitian tentang Kontribusi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan 
dan Implementasi Kurikulum PAI. 
SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto  juga sering menerima 
kunjungan studi banding dari sekolah dalam kota maupun luar kota, juga 
dari luar negeri. SD Al Isyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto dengan visi 
dan misinya dengan segala keterbatasan serta kemampuannya mencoba 
untuk menyelenggarakan pola pendidikan menuju Sekolah Inklusi. 
Jadi yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah 
penelitian tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh  kepala sekolah 
dalam mengelolaan dan mengimplementasikan kurikulum PAI. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis dapat merumuskan 
masalah yang ada yaitu:  
1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam 
mengelolaan dan implementasi kurikulum PAI di SD Al Irsyad Al 
Ilamiyyah 02 Purwokerto? 
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2. Bagaimanakah peran  kepala sekolah dalam pengelolaan dan 
implementasi kurikulum PAI di SD Al Irsyad Al Ilamiyyah 02 
Purwokerto? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 
Kepemimipinan kepala sekolah dalam pengelolaan di SD Al Irsyad Al 
Ilamiyyah 02 Purwokerto? 
b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan Kepala Sekolah dalam 
mengimplementasikan PAI di SD Al Irsyad Al Ilamiyyah 02 
Purwokerto? 
2. Manfaat Penelitian 
Sebagai salah satu bahan informasi tentang Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dalam Pengelolaan dan Implementasi kurikulum PAI. Dan 
sebagai kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka untuk meningkatkan 
mutu pendidikan  di SD Al Irsyad Al Islamiyyah  02 Purwokerto. 
a. Manfaat teoritis 
1) Menambah hasanah pustaka bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah 
Ilmu Keguruan, Khususnya jurusan Manajemen Pendidikan Islam. 
2) Manfaat bagi lembaga yakni kampus IAIN Purwokerto adalah 
dapat memberikan referensi bagi perpustakaan IAIN purwokerto. 
Khususnya untuk mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam. 
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b. Manfaat praktis 
1) Sebagai salah satu pertimbangan bagi sekolah-sekolah yang lain 
untuk dalam merumuskan silabus pembelajaran pada maple yang 
serupa. 
2) Manfaat bagi guru memberikan wawasan dan pengalaman kritis 
dalam bidang penelitian. 
3) Menambah motivasi kapada guru untuk menerapkan pola-pola 
yang mampu meningkatkan kualitas peserta didiknya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan 
sekolah dan implementasi kurikulum PAI  sudah sering dilakukan akan tetapi 
bukan berarti ini sudah tidak perlu lagi dilakukan, oleh karena itu penulis 
melakukan telah terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang 
sama dengan penelitian yang penulis lakukan agar dapat melihat persamaan 
dan perbedanya, antara lain: 
Menurut Kompri menyatakan bahwa kepala sekolah adalah  orang yang 
memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar 
mengajar di sekolah itu, kehidupan di sekolah diatur dengan sedemikian rupa 
melalui kepemimpinan seorang kepala sekolah.7 
Menurut Andang yang menyatakan  pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk memilki 
                                                           
7
 Kompri, Manajemen Sekolah Orientasi Keman dirian Kepala Sekolah, (Yogyakarta: 
PUSTAKA BELAJAR, 2015), hal. 1. 
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profesionalitas yang tinggi sehingga kegiatan mengolola dan 
mengorganisasikan sekolah dapat dilakukan secara maksimal. Kepala sekolah 
profesional akan memiliki keinginan yang besar dalam mewujudkan tujuan 
tersebut dengan melakukan manajemen sekolah yang baik dan berkualitas.8  
Menurut Rusman yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum 
merupakan bentuk aktualisasi dari kurikulum yang telah direncanakan. 
Bentuk implementasi kurikulum adalah kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan guru bersama siswa untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah 
ditetapkan.9  
Menurut Agus Zaenul Fitri yang dijelaskan bahwa manajemen 
kurikulum pendidikan Islam adalah usaha sistematis yang dilakukan 
seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
evaluasi kurikulum yang dilandasi nilai-nilai Islam agar peserta didik dapat 
dicapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efesiensi.10 
Selain buku-buku tersebut, penulis juga mengkaji penelitian bentuk 
skripsi, diantaranya adalah yang membahas mengenai perilaku yang 
dilakukan oleh kepala sekolah yang fungsinya sebagai pemimpin.11 
                                                           
8
 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi, dan Inovasi 
Menuju sekolah Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 55 
9
 Rusman, Manajen Kurikulum, (Jakarta: 2009), hal. 18 
10
 Agus Zaenul Fitri, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam Dari Normatif-Filosofis 
ke Praktis, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), hal. 2. 
11
 Amalia,  Peran Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Tambak Kabupaten Bayumas Tahun 
Pelajaran 2013/2014. (Skripsi, 2014) 
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Eni Nurmareta, menurutnya bahwa aktivitas pertama dalam 
implementasi menajemen kurikulum perlengkapan adalah menekankan 
pelaksanaan dan  pengelolaan, dan karekteristik menggunakan kurikulum.12 
Kristina, dalam skripsinya  peran kepala sekolah dijadikan pedoman 
untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. 
Di samping itu peran kepala sekolah juga mengatur hal-hal yang berhubungan 
dengan jenis program dan agar lebih efektif dan efesien.13 
Jadi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan dan 
implementasi kurikulum PAI dalam skripsi yang disusun oleh penulis ini 
adalah peran serta kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab dan wawenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelengerakan 
kegiatan di sekolah.  
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka akan 
penelitian sajikan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima, yaitu 
sebagai berikut : 
Bab I merupakan bab yang berisi landasan normatif penelitian, dimana 
dalam bab ini akan menjadi jaminan objektif bahwa penelitian ini dapat 
dilakukan secara ilmiah (rasional). Oleh karena itu, bab ini berisi latar 
                                                           
12
 Eni Nurmareta,  Implementasi Manajemen Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam Kelas Akselerasidi SMPN 03 Kroya Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 
2012/2013. (Skripsi, 2013) 
13
 Kristina, Peran Kepala sekolah dalam Mengelola Lembaga Pendidikan di SD Negeri1 
Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga (2013). (skripsi, 2013) 
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belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. 
Bab II merupakan landasan teoritis penelitian. Didalamnya memuat 
paparan tentang teori variable penelitian. Bab ini memiliki makna strategis 
sebab banguan teori (konstrak) digunakan sebagai landasan penyusunan 
instrumen penelitian. Sisi lain teori penelitian ini juga digunakan sebagai 
psikoanalisis data lapangan. Oleh karena itu, bab ini tentang teori 
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan yang meliputi; 
kepemimpinan Kepala Sekolah : Kepemimpinan, Pengertian Kepemimpinan, 
Fungsi Kepemimpinan, Teori-Teori Kepemimpinan, Tipe Kepemimpinan. 
Kepala Sekolah, Pengertian Kepala Sekolah, Kompetensi Kepala Sekolah, 
Peran dan Fungsi Kepala Sekolah. Kepemimpinan Kepala sekolah, Faktor-
faktor Kepemimpinan Kepala Sekolah, Efektivitas Kepemimpinan Kepala 
Sekolah, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Pengertian Kepala 
Sekolah, Peran Kepala Sekolah. Implementasi Kurikulum PAI meliputi: 
Pengertian Implementasi Kurikulum PAI, Komponen-komponen Kurikulum, 
Pengeloaan Implementasi Kurikulum. Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan 
dan Implementasi Kurikulum PAI di SD Al-Irsyad meliputi : Tugas dan 
Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kurikulum PAI, Tugas 
dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum PAI, 
Peran Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kurikulum PAI, Peran Kepala 
Sekolah dalam Implementasi Kurikulum PAI. 
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Bab III merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
yang digunakan yaitu, Metode Penilitian, Jenis Penelitia, Sumber Data, 
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 
Bab IV merupakan paparan data lapangan dalam penelitian. Paparan 
data selanjutnya dikaji secara rinci bab ini berisi Gambaran Umum Sekolah, 
penyajian data dan analisis data. Penyajian data meliputi Tugas dan 
Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kurikulum PAI, Tugas 
dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum PAI, 
Peran Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kurikulum PAI, Peran Kepala 
Sekolah dalam Implementasi Kurikulum di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 
Purwokerto. 
Bab V berisi kesimpulan pembahasan penelitian ini. Sisi lain bab ini 
juga memuat aspek tanggung jawab moral penelitian. Oleh karena itu peneliti 
memberikan saran-saran kepada pihak terkait agar bisa digunakan dalam 
rangka perbaikan pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
Pengelalolaan dan Implementasi Kurikulum  di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 
02 Purwokerto. Akhirnya bab ini memuat ungkapan terima kasih dan 
permohonan peneliti untuk para pembaca sekalian memberikan kritik yang 
membangun. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya dari 
hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
Kepala sekolah merupakan suatu proses pengelolaan terdiri beberapa 
tahap yaitu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
evalusi dengan mengunakan semua potensi yang ada baik personal dan 
material secara efektif dan efesien guna mencapai suatu tujuan. Kemudin 
implementasi kurikulum PAI adalah suatu penerapan ide, konsep dalam 
kegiatan yang seperangkat rencana dan pengaturan tentang pencapain hasil 
belajar untuk mengenal, memahami, dan pemahaman tertentu yang 
disesuaikan dengan ruang lingkup yang menjadi pokok ajaran Islam. Jadi 
kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan dan implementasi 
kurikulum PAI. Keberhasilan kepala sekolah tergantung pada produktifitas 
dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. 
1. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan 
Kurikulum PAI di SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto ialah 
dalam sebuah tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepada 
sesorang, dalam hal ini dijabarkan berdasarkan  tugas kepala sekolah yang 
ada di SD Al-Irsyad terbagi menjadi tiga bagian yakni tugas rutin, 
periodik dan incidental. Kepala sekolah secara otomatis bertanggung 
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jawab terhadap jalannya pengelolaan kurikulum setiap mata pelajaran 
termasuk PAI. Dalam hal ini harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab dengan cukup baik. 
2. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Implementasi 
Kurikulum PAI di SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto ialah  
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah mengenai 
tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap implementasi 
kurikulum PAI diantaranya. Kepala sekolah  SD Al Irsyad Al Islamiyyah 
02 Purwokerto juga perlu melaksanakan dan pengembangan kurikulum, 
memberikan kesempatan yang luas kepada para guru PAI untuk 
mendapat melaksanakan kegaitan  proses belajar mengajar dapat berjalan 
dengan baik. 
3. Peran Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kurikulum PAI di SD Al-
Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto ialah peran kepala sekolah yang 
berperanan dalam pengelolaan berbagai tahap yang  meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 
Sehingga kepala sekolah dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat 
terarah dengan baik. 
4. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum PAI di SD Al-
Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto ialah peran kepala sekolah dalam 
implementasi kurikulum, peranan kepala sekolah di SD Al-Irsyad  sangat 
penting melalui tahap-tahap sebagai berikut: perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam hal ini 
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kepala sekolah dalam melaksanakan sehingga kepala sekolah dilakukan 
agar kegiatan belajar mengajar dapat diproseskan dengan baik. 
 
B. Saran-saran 
Sehubungan dengan hasil penelitian, perlu peneliti memberikan saran 
yang dapat menjadi perbaikan dan masukanterkait dengan kontribusi kepala 
sekolah dalam pengelolaan dan implementasi kurikulum PAI di SD Al-Irsyad 
Al-Islamiyyah 02 Purwokerto yaitu: 
1. Kepala sekolah untuk lebih fokus pada pengawasan terhadap kinerja guru, 
kepala sekolah harus meluangkan waktunya lebih banyak untuk 
melaksanakan pengawasan terhadap kelengkapan terhadap kurikulum 
karena hal ini amatlah sangngat penting karena berpengaruh langsung 
kepada hasil pembelajaran. Kepala sekolah secara langsung namun 
bertindak tegas ketika mengetahui bahwa ada guru yang belum 
menyelesaikan kurikulum dengan baik. 
2.  Kepala sekolah harus peka terhadap kendala yang dihadapi oleh guru 
dalam proses belajar mengajar. Sangat penting bagi guru untuk 
mendapatkan solusi terhadap kendala yang sedang dihadapi. Solusi bukan 
hanya pada dari kepala sekolah secara langsung namun juga dapat dari 
pihak lain yang berperan, seperti dari pengawas sekolah maupun tim 
pengembangan kurikulum. 
3. Guru harus mulai berfikir bahwa kelengkapan kurikulum sangat berperan 
besar dalam pembelajaran Islam. Penggunaan RPP salah satu contohnya, 
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jika tidak ada maka guru tidak memiliki pedoman dalam pembelajaran 
dan pembelajaran tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.  
 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT dan Rasulullah, karena berkat rahmat dan salamnya 
serta bimbingan dan do’a dari orang-orang yang senantiasa mendukung dan 
membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat 
terselesaikan. 
Selanjutnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala 
kekurangan dalam penulis skripsi ini karena keterbatasan kemampuan penulis. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skrisi ini masih banyak kesalahan dan 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran kritik 
guna perbaikan yang menunjang skripsi ini menjadi lebih baik. 
Penulis berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis dan bagi orang-orang yang membacanya, serta semoga dapat 
dimanfaatkan sebai-baiknya. Amin ya Robbal’alamin. 
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